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El Centro Municipal del Patrimonio 
Histórico de El Puerto de Santa María 
RecUperación de su pasado 
y proyección para el futuro 
Mercedes García Pazos 
E 
I Centro Municipal .del Patrimonio Histórico se
inició co,mo · Patronato del Patrimonio Histórico 
en el año 19.84 ante la necesidad de crear un ór­
gano· municipal que tuviera como función princi­
pal la tutela y protección del importante patrimo­
nio hi.stórico portuense. 
D�sde su fundación, y a lo largo de estos años 
de experiencia, .el Centro Municipal del Patrimos 
nio Histórico ha sufrido una evolución natural en 
su ge�tión y funcionamiento que se ha visto refle­
jada, fundamenta,lmente, en algunos cambios en
cuanto a sus programas y proyectos, aunque sin 
altera.r sus objetivos y funciones principales, que 
son la investigación, protección, formación y difu­
, sión del Patrimonio Histórico Portuense. 
Este Centro fue, al menos que tengamos refe­
rencia, uno de los primeros de estas característi­
cas creados a escala andaluza e incluso nacional. 
Pues fue ya tras la promulgación de la Ley de Pa­
trimo�io Histórico Español en l 985 y de las pos­
teriorErs leyes autonómicas so.bre Patrimonio Histó­
rico o Cultural, cuando empezaron a producirse 
iniciativas de este tipo. Esta fundación portuense 
por tanto tuvo carácter pionero, lo que ha propi­
ciado que .este Ce.ntro haya ido evolucionando en 
sus objetivos y proyectos a lo largo de sus varios 
años de existencia. 
En la actualidad se encuentra integrado en la 
Sección de Bienes Culturales, dentro de la Conce-
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